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Resumen 
El propósito de la presente investigación es demostrar como mediante el uso de una estrategia 
pedagógica aplicada a los estudiantes desde los grados 1º, 2º y 3º de la básica primaria, se puede 
mejorar los procesos de lecto-escritura de los idiomas inglés y español en el niño en la Institución 
Educativa Junín del municipio de Providencia y Sana Catalina Isla. Tomando como referente al 
Colegio Junín en donde el énfasis es académico y modalidad diurna, se empleó método 
descriptivo de investigación que es el procedimiento usado en ciencia para describir las 
características del fenómeno, sujeto o población a estudiar.Para el presente trabajo se 
seleccionaron una muestra de 71 estudiantes de la básica primaria de los grados 1º, 2º y 3º de los 
665 matriculados y 5 docentes junto con la rectora del Colegio. Se les aplicó encuestas a los 
estudiantes y entrevistas a los docentes para verificar el grado de dificultad que presentan los 
estudiantes durante el proceso de lecto-escritura y e uso del creole como primea lengua por parte 
de los docentes en los grados menores de la básica primaria. Para ayudar en la investigación, se 
referenciaron trabajos y tesis escritos sobre el tema en otros colegios tanto  en el departamento 
como a nivel nacional  en el caribe en donde se pudo demostrar que la enseñanza en primera 
lengua o la lengua materna en los primeros años ayuda a mejorar la comprensión lectora en los 
niños. Se concluyó que los niños al salir del seno de su hogar en donde la mayoría son rizales y 
en donde su primera lengua es el creole, al momento de llegar al colegio en su gran mayoría 
presentan problemas de comprensión lectora y de escritura en inglés y español y por lo tanto es 
necesario aplicar la estrategia de educación en primera lengua en los grados 1º , 2º y 3º de la 
básica primaria en la Institución Educativa Junín.  
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Abstract 
The purpose of this research is to demonstrate how by using a pedagogical strategy applied to 
students from grades 1º, 2º and 3º of primary school, you can improve the reading and writing 
processes of the English and Spanish languages in the child in the Educational Institutions in the 
municipality of Providencia and San Catalina Isla.Taking as reference the Junín School where the 
emphasis is academic and day time modality, a descriptive research method was used, which is 
the procedure used in science to describe the characteristics of the phenomenon, subject or 
population to be studied.For the present work, a sample of 71 primary school students of grades 
1, 2 and 3 of the 665 enrolled and 5 teachers were selected together with the director of the 
School. Surveys were applied to students and interviews to teachers to verify the degree of 
difficulty presented by students during the process of reading and writing and the use of Creole as 
the first language by teachers in the lower grades of primary school.To assist in the research, 
documents and theses written on the subject were referenced in other schools both in the 
department and at the national level and in the Caribbean where it could be demonstrated that 
teaching in first language or mother tongue in the first years helps improve reading 
comprehension in children.It was concluded that children leaving their homes where most of 
them are ancestral descend and where their first language is Creole, at the time of arriving at 
school, most of them have reading comprehension and writing problems in English and Spanish. 
and therefore it is necessary to apply the strategy of education in first language in grades 1, 2 and 
3 of primary school in the Educational Institution Junín. 
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El presente trabajo  busca argumentar que con una herramienta lingüística, podemos 
diseñar nuevas estrategias pedagógicas, que  permitan mitigar problemas evidentes de lecto-
escritura y que traen como consecuencias desfavorables en el desarrollo académico,  tales como 
la repetición de grados y deserción escolar.     
La incorporación del creole, además del inglés y sin desconocer la lengua oficial 
(español), potenciaría la formación académica en el archipiélago de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina.  El archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina está ubicado en el 
mar caribe, al noroeste de Colombia continental y a una distancia aproximada de 750 kilómetros 
de Cartagena, 200 kilómetros del este de la costa de Centroamérica y a 400 kilómetros al suroeste 
de Jamaica. Al archipiélago fue declarado por la Unesco como reserva de biosfera “Seaflower”en 
el año 2000. Se especifica en esa declaración que el Archipiélago se ubica en el mar Caribe 
Centro Occidental, con un área de 180.000 kilómetros cuadrados y con uno de los sistemas 
arrecifales más extensos del hemisferio occidental.  
En el 2005, parte de este sistema es declarado como área marina protegida, de la cual se 
despliegan proyectos y acciones para mantener este territorio. Este departamento comparte 
historia, lengua cultura y costumbres con muchas islas y territorios del Gran Caribe, 
particularmente el Caribe occidental: Jamaica, la costa de Nicaragua, (Bluefields, Bilwi, Corn 
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La historia de las islas de Providencia y Santa Catalina muestra cambios significativos en 
la constitución de su población.  Esto indica que los primeros pobladores de las islas fueron 
indios Miskitos, provenientes de la costa Misquita, indígenas de origen chibcha, quienes  
cautivados por la fauna y flora de las islas, venían a pescar caracoles, peces, langostas, tortugas y 
cortar finas maderas. Esto sucedió desde mucho antes que los europeos conocieran estas tierras 
en 1510 aproximadamente (González, 2004). Para el siglo XVI, los marineros europeos 
empezaron a frecuentar estas aguas y el archipiélago recibió migraciones de bucaneros, 
filibusteros y corsarios, quienes primero llegaban a San Andrés y después a *Old Providence y 
Santa Catalina. 
En 1629, llegaron los primeros ingleses procedentes de Bermuda, quienes a nombre de la 
Compañía Providence Company, construyeron con los holandeses y con la ayuda de algunos 
Misquitos.los primeros puertos en el archipiélago, pricipalmente. lugares privilegiados en la isla 
de Old Providence desde donde podían realizar maniobras ofensivas y de defensa. El archipiélago 
sería acosado por tomas de esclavistas franceses, holandeses, ingleses, españoles e irlandeses. 
Los esclavizados a pesar de las diferencias lingüísticas, culturales y religiosas aprendieron a 
convivir en situación de contacto de lenguas, lo cual es una situación común en el Gran Caribe 
Según.  DeCamp (1986) las lenguas criollas generalmente se relacionan con lenguas europeas ya 
sea, inglés, francés, español, portugués y/o holandés.  
La situación de contacto de lenguas ha sido documentada por autores que han analizado 
las lenguas criollas y la influencia de las lenguas de sustrato, siendo las más comunes para el caso 
del creole de base inglesa las pertenecientes al grupo, kwa de Costa de Oro (actualmente Ghana) 
que incluye las lenguas twi, gä, ewe, igbo. Asi mismo La gramática del creole proviene del 
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Las lenguas criollas de base lexical inglesa son comunes en el caribe occidental y en el 
oeste del continente africano en el área de las lenguas niger congo. En países como Jamaica y 
Belize, el creole convive con su lengua lexificadora, el inglés, pero en el caso de Old Providence 
y Santa Catalina la lengua criolla, coexiste con la lengua oficial del estado colombiano, el español 
y solo en algunos espacios comparte espacios de uso con su lexificadora el inglés, como por 
ejemplo en la iglesia,  para esta investigación, dicha lengua se denomina de manera genérica 
“creole” por sus rasgos lingüísticos y culturales aunque no se trata de un nombre oficial o uno 
acogido en consenso por la población local.  
Teniendo en cuenta que el archipiélago está sometido al régimen jurídico colombiano, 
cabe destacar el artículo 10 de la constitución política de 1991, en donde se hace un 
reconocimiento a las poblaciones, negras, gitanas, palanqueras y raizales como parte de esta  
Colombia diversa y Pluricultural en la que coexisten diferentes lenguas y expresiones culturales 
propias. 
Esta Normativa constitucional ha propiciado entre los isleños raizales un sentido de 
afirmación de su Identidad lingüística, cultural e histórica. En este orden de ideas, es importante 
decir que esta población es más consciente de la importancia que tiene el uso y promoción, del 
creole como lengua materna y factor determinante de la identidad étnica y cultural. 
El reto será para los docentes y administrativos, quienes deberán realizar un esfuerzo en la 
formación trilingüe de los estudiantes raizales, pero que a la postre podría convertirse en un 
modelo único, novedoso y exitoso para la formación académica de cualquier comunidad sin 
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Capítulo I 
Creole, lengua materna de los raizales providéncianos. 
Desde épocas ancestrales los raizales providéncianos vienen utilizando el creole para 
expresar sus emociones y para comunicarse en la vida cotidiana, es el lenguaje del pescador en la 
faena, de la madre para educar a sus hijos.  Pero con la colombianización de las islas, los 
gobiernos de turno fueron implementando medidas para inculcar en la población el idioma 
español y la religión católica, generando en las nuevas generaciones un conflicto lingüístico entre 
el español, el inglés y el creole.  Gran parte de los niños descendientes de raizales presentan 
dificultades para hablar y escribir tanto en español como en inglés y prefieren comunicarse en 
creole, mientras que los niños que tienen parientes continentales tienen mayor facilidad para 
desenvolverse académicamente en español.  Es por esto que se deben aplicar las políticas de la 
educación inclusiva, para integrar a todos los niños y jóvenes, en el proceso educativo sin 
distinción de raza, credo e identidad, reconociendo sus diferencias para facilitarles metodologías 
y estrategias de aprendizaje que les faciliten la adquisición de conocimientos en las tres lenguas. 
Planteamiento del problema 
Las Islas de Providencia y Santa Catalina, se encuentran ubicada en el Mar Caribe 
perteneciente a la República de Colombia y han experimentado una variedad de cambios a nivel 
social, cultural, etnoeducativo y lingüístico.  Estas islas fueron habitadas por colonos ingleses y 
sus sirvientes originarios de África. Luego que terminó la esclavitud, toda la población isleña 
(mezcla de colonos, amos ingleses y españoles con esclavos africanos) tenía la posibilidad de 
recibir educación básica, la cual era impartida en inglés, aunque en la isla también se hablaba el 
creole1  que surgió como código especial para la comunicación entre los esclavos y que toma 
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la isla pasó a ser parte de Colombia al adherirse voluntariamente a la Nueva República de 
Colombia en el año 1825, a partir de ese momento iniciaron grandes cambios para la isla que 
generaron a su vez grandes consecuencias que actualmente aún se pueden apreciar. En primera 
instancia, en el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla, la isla fue nombrada puerto libre. 
Esto produjo que un gran número de colombianos fueran a habitar las islas. No obstante, esto 
causó un fuerte impacto para el raizal, quien no hablaba el español y que en algunos casos, fue 
engañado, firmando poderes en los que cedían sus tierras sin tener conocimiento de ello.  
Por otro lado, las lenguas habladas en las islas eran el inglés y el creole, sin embargo, el 
gobierno colombiano proclamó el español como lengua oficial, por ende, quien no hablara 
español no podría gozar de los beneficios que ofrecía el gobierno, como, por ejemplo: la 
educación gratuita.  La educación en un comienzo era impartida en inglés, luego el gobierno de 
Colombia decretó que fuera impartida en español. Este hecho causó dificultades en los niños 
isleños, pues su lengua materna era el creole o el inglés desde el inicio de los tiempos, ya que por 
cultura se hablaba, se leía y escribía en inglés era la manera en la cual nuestros ancestros se 
comunicaban entre ellos, los raizales tenían y siempre tuvieron cercanía al inglés por tradición ya 
que la participación de los isleños en los cultos en las iglesias era totalmente en inglés y hasta el 
día de hoy, hay evidencia. El español se convirtió en una lengua forzada a aprender. Estos 
cambios repentinos en la educación, han generado una serie de consecuencias que aún siguen 
vigentes y que serán analizadas en el presente trabajo de investigación. 
Actualmente, la educación sigue siendo impartida en español, y a pesar de que se han 
tenido más en cuenta los aspectos culturales y lingüísticos de la isla con la Constitución Nacional 
de República de Colombia (1991). A partir de este cambio constitucional se reconocen como 
oficiales todas las lenguas que se hablen en el territorio, y es así como además del español se 
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Palanqueros Y  Raizales.  Esta ha legitimado la existencia de colegios trilingües donde el proceso 
de enseñanza y aprendizaje deba ser impartido en inglés y en español, e incluir el creole para 
impartir y educar a los niños raizales y continentales en sus primeros años de escolaridad. Pero a 
pesar de toda la legislación existente, la problemática en el desarrollo de la competencia lecto-
escritora sigue siendo un problema latente tanto en español como en inglés. 
En el pasado las intenciones de colombianizar las islas, llevaron  a pretender que el 
idioma español se enseñara y practicara  como una lengua materna, cuando no lo es, ya que el 
raizal desde su nacimiento e infancia, crece en un entorno donde todas las manifestaciones de 
cultura, creencias y pensamientos, están basadas en el creole; lengua que tiene como raíz el inglés 
estándar heredado de los  primeros colonizadores ingleses, y que en el ámbito educativo no tiene 
el espacio para ser utilizada y aplicada.  Esta imposición del idioma español, creó una especie de 
barrera cultural, que aún se conserva en los niños y jóvenes raizales, y que causa muchas 
dificultades para el buen rendimiento académico en la mayoría de las áreas del currículo. 
Este problema afecta también  el aprendizaje del inglés, que aunque tiene mucha similitud 
con el creole, difiere en la gramática y en la fonética, además aún no existe una escritura formal y 
reconocida del creole, lo que genera confusión relacionada con el manejo del vocabulario tanto 
en creole como en inglés,   además   ya que todas las asignaturas son impartidas en español,  los 
estudiantes no tienen un espacio académico  en el cual practicar su lengua materna, todo ello 
interfiere con el  desarrollo de habiliades, conocimientos y  destrezas necesarias para  soportar se 
acutuar autónomo y  una  ciudadanía  democrática y activa (Pino Melgarejo y Urrego Betancourt, 
2013). 
Interrogante científico. 
¿Qué características deben tener las estrategias pedagógicas que utilicen el creole como 
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escritura, en español, e inglés,  en los estudiantes raizales de básica primaria de la Institución 
Educativa Junín, en la Isla de Providencia-Colombia? 
 
Interrogantes específicas. 
1. ¿Qué dificultades tiene el estudiantado raizal de básica primaria de la Institución 
Educativa Junín, en la Isla de Providencia-Colombia, en la lectura y escritura en inglés y 
español? 
2. ¿Cuáles son las causas de las problemáticas en lecto-escritura en español e inglés que 
presentan los estudiantes raizales de básica primaria de la Institución Educativa Junín, en 
la isla de providencia-Colombia?  
3. ¿Cómo apoyar políticas de inclusión idiomática, del creole como expresión y 
comunicación para los estudiantes raizales, que faciliten el proceso pedagógico de lectura 
y escritura del español e inglés? 
Objetivos 
Objetivo general 
Definir lineamientos para el diseño de estrategias pedagógicas donde se utilice el creole 
como herramienta metodológica para  el desarrollo de las competencias comunicativas, lectura y 
escritura, en español, e inglés,  en los estudiantes raizales de básica primaria de la Institución 
Educativa Junín, en la Isla de Providencia-Colombia. 
Objetivos específicos     
1. Identificar el grado de dificultad que tiene el estudiantado raizal de básica primaria de la 
Institución Educativa Junín, en la Isla de Providencia-Colombia, en la lectura y escritura en 
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2. Indagar las causas de las problemáticas en lecto-escritura en español e inglés que presentan 
los estudiantes raizales de básica primaria de la Institución Educativa Junín, en la isla de 
providencia-Colombia.  
3. Plantear recomendaciones a la institución para que   genere políticas de inclusión idiomática, 
del creole como expresión y comunicación para los estudiantes raizales, que faciliten el 
proceso pedagógico de lectura y escritura del español e inglés. 
Justificación  
Alcance 
Lograr que los niños de los grados primero, segundo y tercero de la Institución Educativa 
Junín, del Municipio de Providencia, incorporen el creole para mejorar sus desempeños en las 
habilidades de lecto-escritura tanto en inglés como en español. 
Relevancia   
Es importante que los niños tengan una primera aproximación al conocimiento en su 
lengua materna, para luego introducirlos en los conceptos de lecto-escritura en inglés o en 
español. 
Pertinencia  
Es apropiado para los estudiantes de los grados primero, segundo y tercero de la 
Institución Educativa Junín, del Municipio de Providencia, ya que el 95% de estos niños 
pertenecen a la etnia raizal y por lo tanto llegan a la institución hablando creole y mínimamente 
se expresan en inglés o español. 
Legal 
Existen en Colombia leyes que establece múltiples mecanismos para proteger los 
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estableciendo el derecho a un proceso educativo acorde con sus necesidades y características 
etnoculturales.  
Delimitación  
Delimitación espacial:  
Institución Educativa Junín, Sector de Pueblo Viejo, en las islas de Providencia y Santa 
Catalina. Grados Primero, Segundo y Tercero de la Básica Primaria 
La investigación se realizó en la Institución Educativa Junín I.E.J. del municipio de 
Providencia y Santa Catalina Islas. La institución es de carácter oficial, modalidad presencial y 
cuenta actualmente con una planta de 28 docentes y 665 matriculados. Para este proyecto se 
tomaron cono muestra 71 estudiantes de los grados 1º, 2º y 3º de la básica primaria y 5 docentes y 
la rectora de la institución.  
Delimitación temporal 
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Capítulo II 
Marco Referencial 
Este capítulo desarrolla el apoyo teórico que se utiliza como herramienta para la 
definición y comprensión de la problemática de los niños raizales frente al aprendizaje de los 
idiomas español e inglés. El presente trabajo busca no solo describir la situación de los raizales en 
la educación impartida en la Institución Educativa Junín con respecto a la lecto-escritura en 
inglés y en español,  utilizada en las diferentes asignaturas académicas, analizará a la vez, la 
problemática más recurrente en cuanto a la influencia del creole en el raciocinio, en la 
comprensión, en la interpretación, en la lectura y  la escritura académica actual, así como las 
causas y consecuencias que traen  en la vida académica del raizal. 
Una lengua criolla, llamada también criollo o creole, es una lengua que nace 
habitualmente en una comunidad compuesta de personas de orígenes diversos que no comparten 
previamente una lengua, que tienen necesidad de comunicarse,  por ello se ven forzados a crear 
una nueva lengua con elementos de las suyas propias para poderse comunicar.es un término 
amplio para el dialecto del idioma inglés hablado en el Caribe, la mayor parte de los países en la 
costa caribeña de América Central y Guyana. En el Caribe, hay una gran variación en la manera 
en cómo se habla el inglés. Estudiosos generalmente concuerdan en que, a pesar de que los 
dialectos varían significantemente en cada uno de estos países, se engendraron inicialmente por el 
inglés y el continente africano en el siglo XVII.  
Estado del arte  
Para la elaboración de la presente investigación, se tomó como antecedente el siguiente 
trabajo: Usos de la lengua creole en contextos y actividades escolares del Brooks Hill Bilingual 
School, realizada por Prodiga Mahana Martínez Rocha en 2017. Sus objetivos fueron:  Describir 
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cómo el Brooks Hill Bilingual School incorpora el creole en su modelo de Educación bilingüe; 
Identificar si la institución Brooks Hill Bilingual School promueve el uso del creole en los 
espacios escolares del preescolar y la educación básica primaria y Explicar los procesos que 
involucran el uso del creole tanto en el aula de clase como en  otras actividades y situaciones 
extracurriculares del  colegio Brooks Hill Bilingual School. 
Basada en Morren (2001), este trabajo concluyó que la proyección del programa bilingüe 
piloto muestra la intensidad en el uso de la lengua criollo sanandresano en grados de primaria 
como único medio de instrucción, haciendo la transición a la lengua inglesa en grados mayores. 
Con las experiencias de los análisis de programas aplicados a los primeros años 
educativos. 
Se resaltó la importancia del uso del creole en las aulas de clase, y su papel fundamental 
para el aprendizaje e interacción en el aula de clase.  
De acuerdo a los resultados de Siegel 1997, una lengua creole como lengua de instrucción 
en el aula de clase, genera confianza y familiaridad entre los estudiantes en su ámbito escolar. Es 
así que en las escuelas y en los primeros años de escolaridad, es viable usar el creole como lengua 
de instrucción, con un personal capacitado e idóneo para su aplicación de manera formal. 
Como una continuación de las propuestas lingüísticas que ya se hacían en el caribe a nivel 
educativo, el profesor Devonish (2007) expone la propuesta que hace el gobierno de Jamaica para 
implementar la lengua vernácula “Jamaican” como lengua de instrucción, (BEP: Bilingual 
Educational Project). El autor examina el alcance similar de las propuestas ya existentes, es decir, 
un modelo de educación bilingüe de transición a la lengua objetivo, que para este caso es el  
inglés. El proyecto de ese tipo de educación bilingüe en las escuelas del caribe se veía como la 
opción de integrar la lengua vernácula como medio de instrucción y así llegar al objetivo de 
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recopilación de la literatura existente, relacionada con la tesis Estrategias pedagógicas para 
mejorar los procesos de lecto–escritura en los estudiantes raizales del municipio de Providencia y 
Santa Catalina, se analizaron una serie de investigaciones y otros documentos científicos de 




Las propuestas de “Estrategias metodológicas para la enseñanza aprendizaje de la 
asignatura de español”,  elaborada en el año 2014,  por María Leticia Duarte, avalada por  la 
Universidad Católica de Honduras nuestra Señora Reina de la paz, campus  San isidro la Ceiba, y  
por la Universidad Pedagógica Nacional, Tegucigalpa, cuyo objetivo era diseñar una propuesta  
de estrategias para el fortalecimiento de la enseñanza del Español, utilizaron la teoría 
Conductista, Cognitiva, Vygotsky, Constructivismo, se basó en la Teoría de Piaget. El desarrollo 
intelectual es necesariamente lento también esencialmente cualitativo, es un estudio de tipo 
descriptivo, el enfoque es cualitativo no experimental. 
De igual manera en el año 2015, Mary Cruz Castro Quintero, Elvia Leudo Sánchez, 
Gloria Inés presentaron la tesis: “Estrategias Pedagógicas para Fortalecer los Saberes Ancestrales 
en los Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes en condición de desplazamiento que llegan a la 
Institución Educativa Carlos Holguín Mallarino, Santiago de Cali”. Avalada por la  Universidad 
de Manizales.  Maestría en Educación Desde la Diversidad.  Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas. Su objetivo fue identificar y describir prácticas pedagógicas que contribuyan en el 
fortalecimiento de los saberes ancestrales y el proyecto de vida de los y las estudiantes que llegan 
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La investigación realizada en la institución educativa Carlos Holguín Mallarino logró 
demostrar que la mayoría de las prácticas pedagógicas en la institución no son suficientes o son 
adversas al proyecto de vida planteado por cada uno de los educandos. Se deben agenciar  
actividades pedagógicas que permiten el dinamismo de los estudiantes de acuerdo a sus intereses, 
necesidades y tomar conciencia de su importancia en la sociedad.  
Por otro lado en el año  2015, Beatriz Hurtado  Tovar, Yarith De la Hoz Vitola Katherine 
De la Hoz Caneo, presentaron la tesis de “Implementación de Estrategias Pedagógicas Dirigidas a 
los Padres de Familia para Mejorar el Rendimiento Escolar de los Niños y Niñas De la Escuela 
Nueva Frutier de Santa Catalina”, avalada por la Universidad de Cartagena Bolívar, su objetivo 
fue implementar estrategias pedagógicas a través de talleres como orientaciones a los padres de 
familia de la institución ya mencionada  para mejorar el rendimiento escolar, su Teoría 
conductista: Iván Pavlov (1849-1936), desarrolla la teoría del reflejo condicionado en la cual da 
un estímulo a un individuo cuando este ejecuta una acción, la cual si se reitera y el individuo 
reacciona siempre de una manera determinada frente al estímulo, vuelva a ese estímulo un 
acondicionador  de la conducta, lo que se puede concebir como aprendizaje (condicionamiento 
clásico) .  
Asimismo en el 2015, María I. Pérez, presento la tesis: “Estrategias para favorecer el 
Aprendizaje en el 1er Grado de Secundaria en  Tecnología”, avalada por la Universidad de 
México, cuyo objetivo fue identificar los elementos metodológicos que propicien aprendizajes 
significativos con base en los estilos de aprendizaje de los alumnos basados en Piaget, buscan dar 
respuesta a  la pregunta de la construcción del conocimiento, demostrando que el niño tiene 
manera de pensar específicas  que los adultos, también define los esquemas, como un 
comportamiento reflejo, pero luego incluye movimientos voluntarios, hasta que lleguen a 
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estímulos del mundo externo que pueden influir o complementarse con lo que aprende en la 
escuela. 
Sin embargo en el año  2017, Gloria Yovanna Mamani Huanacuni, presentaron la tesis de 
“Estrategias de Enseñanza y el logro de Aprendizaje en el Área de Historia, Geografía y 
Economía de los estudiantes del Tercer Grado de la Institución Educativa Secundaria ´Carlos 
Rubina Burgos´”, avalada por la Universidad Nacional del Altiplano Facultad de Ciencias de la 
Educación Escuela Profesional de Educación Secundaria. De Puno-Perú, su objetivo era 
Determinar la relación que existe entre las estrategias de enseñanza y el logro de aprendizaje en 
el área  de  la institución mencionada, usaron la teoría constructivista de Jean Piaget. En el 
proceso de desarrollo, el sujeto se relaciona con la gente que le rodea. De acuerdo con Piaget, el 
desarrollo cognoscitivo está influido por la transmisión social el aprendizaje de los demás 
apoyaron igual en la teoría sociocultural de Lev Vygotsky. Lev Vygotsky, considera que el 
hombre no se limita a responder a los estímulos, sino que actúa sobre ellos, transformándolos. 
Uniendo los conceptos anteriores podemos llegar a la siguiente idea: 
Para desarrollar un concepto apropiado y aplicable en los procesos de Lecto-escritura en 
los estudiantes raizales utilizaremos  resultados exitosos basados en teorías pedagógicas 
contemporáneas,  en donde se muestra que el desarrollo intelectual tiene una estrecha relación 
con el desarrollo biológico o sea el entorno (medio ambiente), por lo que tendremos en cuenta 
prácticas pedagógicas que se basen en la sabiduría ancestral; de igual manera involucraremos a la 
familia ya que si las estrategias pedagógicas son aplicadas a los padres de familia se aumentará el 
rendimiento escolar como sostiene Iván Pavlov (Año ) y finalmente asumimos que el desarrollo 
del conocimiento no es ajeno al contexto social, histórico y cultura ya que Vygotsky 1934, 
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Procesos de lecto – escritura 
En el año 2013, Darwin Agustín Alcívar Lima, presentaron su tesis: “La Lecto-Escritura y 
su Incidencia en el Rendimiento Escolar de los Estudiantes del Quinto grado del Centro de 
Educación Básica “Pedro Bouguer de la parroquia Yaruquí, Cantón Quito, Provincia de 
Pichincha”. Avalada por la Universidad Técnica de Ambato, Quito- Ecuador su objetivo era 
detectar los problemas de la Lecto-escritura y su incidencia en el rendimiento escolar de los 
estudiantes del quinto grado del Centro de Educación Básica de “Pedro Bouguer  Fundamento 
Psicopedagógico. Con el estudio se indaga sobre cómo comienza el aprendizaje de la 
lectoescritura porque al haber logrado el habla, el niño modifica los esquemas prácticos en 
formas mentales, manejo de símbolos, y puede dar un concepto a las cosas.  
Por otra parte, En el año de 2014, Oniris Navarro Hernández, Eleana Palau Barrios y 
Joicer Zambrano Correa presentaron su tesis: “Fortalecimiento de la lectura y Escritura a partir de 
las etiquetas de los Productos Alimenticios que consumen los niños con Déficit Cognitivo leve 
del centro Educativo de Nivelación de Cartagena de Indias”. Avalada por la Universidad de 
Cartagena , basándose en los aportes teóricos de: Ferreiro (1983-1994), la cual se fundamenta en 
investigaciones sobre el proceso de apropiación de la lengua escrita, la teoría de Lev Vygotsky, 
se fundamenta en comprender, la escritura como una experiencia de aprendizaje, sino cómo está 
la estructura de la conciencia humana, la línea de investigación en la cual se fundamenta este 
proyecto es formativa, esta permite la construcción del conocimiento y está directamente 
relacionada con el aprendizaje y la enseñanza, la metodología adoptada en esta investigación es 
descriptiva cualitativa,  es una investigación de tipo descriptiva – cualitativa. 
Mientras tanto,  En el mismo año de 2014, Ivonne Maritza Marulanda Pasos y Parmen 
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en niños con Déficit de Atención: Estudio de Caso de Docentes del Colegio de la Universidad 
Pontificia  avalada por la Universidad Pontificia Bolivariana de la Ciudad de Medellín”, su 
objetivo era Identificar las estrategias pedagógicas implementadas por los docentes del colegio de 
la Universidad Pontificia Bolivariana que permiten enfrentar las dificultades de lectoescritura de 
las niñas y niños con déficit de atención entre los grados de 1º a 5º de básica primaria. Generaron 
conceptualizaciones relacionadas con el Déficit de Atención, dificultades de lectoescritura y 
estrategias pedagógicas. Este estudio fue de enfoque cualitativo. 
De las evidencias anteriores, En el año 2015, Cardoza Robles Bercy Gregoria, Carmona 
Ríos Sully Esther, Ramos Gamarra Jania Margarita y  Ribón  Marrugo Carmen Cecilia. 
Presentaron su tesis de “Estrategias Metodológicas para Fortalecer las Habilidades 
Comunicativas de Lectura y Escritura de los Estudiantes del Grado Primero de la Institución 
Educativa Luis Carlos López”,  avalada por la Universidad de Cartagena –Bolívar, su objetivo 
Diseñar una propuesta de lectura y escritura mediante estrategias metodológicas para mejorar las 
habilidades  comunicativas de los estudiantes de la Institución mencionada ,tal motivo en este 
trabajo se citan algunos antecedentes a nivel internacional, nacional y local, quienes han centrado 
su interés en investigar sobre esta dificultad, para que los docentes las pongan en práctica en sus 
aulas de clase y ayuden a esta población; en este trabajo también se citan referentes teóricos, que 
aportan conceptos sobre tres categorías importantes: Déficit de atención, enseñanza de 
lectoescritura y estrategias pedagógicas. 
En consecuencia, En el 2016, Olga P. Salamanca Díaz presento la tesis : “Fortalecimiento 
de los Procesos de Lectura y Escritura a través del Método Ecléctico en los Estudiantes del grado 
2o, Aula Inclusiva, del Colegio Villamar”, avalada por la U. Libre Facultad de Ciencias de la 
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fortalecer los procesos de lectura y escritura a través del método ecléctico con los estudiantes de 
grado segundo, se basaron en la teoría de Vygotsky (1979), introduciendo el concepto de 'zona de 
desarrollo próximo' que es la distancia entre el nivel real de desarrollo y el nivel de desarrollo 
potencial,  Solé (1987 y 2012) quien plantea que “leer es un proceso de interacción entre el lector 
y el texto, mediante el cual, el primero intenta obtener una información pertinente para los 
objetivos que guían su lectura”. Ferreiro (2005) quien manifiesta que el ser humano debe ser 
lector y crítico de los textos que lee.  
 Para reafirmar que la lectura es la herencia más importante para la transmisión del 
conocimiento en la vida del ser humano y encontrar el mejor método, nos apoyamos en los 
anteriores enunciados: 
Para establecer nuevos procesos de lecto-escritura debemos partir de conocer los 
problemas del alumno y su incidencia en el rendimiento escolar, por lo que basados en estas 
debilidades deberemos diseñar una estrategia pedagógica adecuada de acuerdo al contexto, a la 
edad cronológica, el lengua materna, la cultura y la familia. También tendremos en consideración 
que el problema de lecto-escritura tiene efecto un en déficit de  atención. 
Por ultimo debemos hacerles saber y sentir al estudiante que leer es una experiencia 
interesante enriquecedora  y útil aplicable a su crecimiento y desarrollo como ser humano.  
Uso del creole y la cultura en los  estudiantes  raizales del municipio de providencia y santa 
catalina. 
 En el año 2014, Frankfort Christopher Livingston, Iván Thomas Britton Livingston y 
Melvin Mitchell Humphries , presentaron  la tesis “Voces de Estudiantes en Deserción en el  
Archipiélago de San Andrés: tensiones culturales y sociolingüísticas”,   avalada por la 
Universidad Santo Tomás facultad de educación maestría en educación Bogotá D.C., su objetivo 
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seis estudiantes de secundaria en el Archipiélago en las  instituciones educativa técnico industrial 
y la institución educativa de la sagrada familia. Las técnicas de recolección de información que se 
utilizaron fueron: Las historias de vida de los participantes y sus historias de vida a través de 
entrevistas semiestructuradas. Teniendo en cuenta que la problemática que aquí se plantea está 
centrada en el análisis de experiencias y vivencias, a través de las cuales algunos habitantes de la 
Isla desertaron del sistema escolar. 
Dentro de este marco, en  el año 2015, Ledys Astrid Becerra Ríos,  Mayelis Salas Cuesta 
realizaron el trabajo “Prácticas de Crianza: el Caso de dos Estudiantes Afro descendientes”, 
avalada  por la Universidad de San Buenaventura de Medellín. Su objetivo  fue  realizar una 
biografización a partir de las prácticas de crianzas impartidas por nuestras familias en la 
formación de sus hijos. Las narrativas autobiográficas son el arte de decir, de esta manera la 
narratización de las prácticas sería una manera de contar de forma textual todos los 
procedimientos y tácticas propias de una región o cultura. Así la identidad narrativa hace 
reflexión a la formas autobiográficas de como las personas cuenta la historia a cerca de sus vidas, 
que se generan entre las “artes de decir” y las “artes de hacer”. Esta investigación se desarrolla a 
partir de un estudio de caso, abordada con un método de tipo cualitativo, de la cultura afro 
descendiente, tradiciones, costumbres, representaciones sociales, imaginarios, creencias y 
prácticas de crianza; para comprender y analizar las transformaciones. 
Al mismo tiempo, en el año 2017, Prodiga Mahana Martínez Rocha, presentó un trabajo 
sobre: “Usos de la lengua creole en contextos y actividades escolares del Brooks Hill Billingüal  
School”, avalada por la Universidad Nacional de Colombia. Buscó describir y caracterizar los 
contextos de uso del creole en el preescolar y la básica primaria del colegio Brooks Hill 
Billingüal School. Utilizó la etnografía como método de investigación mediante la observación a 
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actividades; aplicación de encuestas a los profesores titulares de los cursos involucrados en la 
investigación, observación directa a las actividades escolares y a los contextos que el plantel 
educativo dispone para el uso de la lengua criolla. Y se llegó a la conclusión que, en la institución 
educativa, predomina un ambiente de respeto por la cultura y lengua creole, el cual favorece el 
uso de la lengua en preescolar y primaria y tanto entre los estudiantes como entre personal 
docente y administrativo. 
Así mismo, en el año 2017, Angie Katherine Henao Manrique  y Sindy Naguibe 
Hernández Albornoz, presentaron el trabajo “Imaginarios de la Población Raizal sobre la Lengua 
Creole: Estudio Sociolingüístico en el Sector del Centro, Sarie Bay y la Loma”, avalada por la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Facultad de Ciencias y Educación Bogotá. Su 
objetivo fue  describir los imaginarios que la población raizal tiene sobre la lengua creole y los 
fenómenos sociolingüísticos que los constituyen. Para esto, se tomaron conceptos que 
corresponden a fenómenos sociolingüísticos que se presentan en la comunidad estudiada y que 
hacen posible explicar teóricamente, las condiciones que intervienen en la opinión que poseen los 
hablantes hacia su lengua. La metodología desarrollada parte de la triangulación o 
complementación entre el paradigma cualitativo y cuantitativo,  el proceso de análisis se hizo 
mediante la  observación directa, encuestas, entrevistas semi-estructurada. 
Finalmente, en el año 2017, Elkis Bevans Alarcón, presentó el trabajo “Las 
Manifestaciones y Espacios Creados por la Comunidad Raizal para Preservar Cultura y Lengua  
facultad de humanidades y ciencias sociales”, avalada por la Fundación Universidad del Norte.  
Su objetivo fue sistematizar las actividades, manifestaciones y expresiones existentes para la 
preservación de la cultura y la lengua de la etnia raizal del archipiélago. Una de las 
investigaciones que encontramos para esa preservación de la lengua y la cultura fue la hecha por 
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identificación. Este artículo traza el desarrollo histórico de la comunidad étnica ‘raizal’ de la isla 
de San Andrés en el Caribe colombiano y explica cómo esta comunidad anglófona y protestante 
ha sobrevivido todo intento, primero por parte de España y luego por parte de Colombia, para 
incorporarla al mundo hispano y católico. 
Se  ha demostrado a través de variedad de trabajos, que el aumento significativo de la 
deserción escolar es uno de los mayores problemas en la educación en las islas y que ésta se 
deriva principalmente de la dificultad que presenta el raizal de la lectura y la escritura del idioma 
español, porque está demostrado que el isleño hereda y transmite una sabiduría popular 
impartidas en las prácticas de crianza y que consisten en procedimientos y tácticas del diario 
quehacer propias de su región y cultura  y donde el creole es considerado como una lengua 
importante en la comunicación y en la interacción de los individuos, que generan un ambiente de 
respeto por la cultura, es una vía sumamente importante que favorece la comunicación entre  
estudiantes, personal docente, cuerpo administrativo y su comunidad en general.  
Lo anterior ha sido probado a través de experiencias exitosas aplicadas en planteles y que 
han sido llevadas  a la comunidad para crear manifestaciones y espacios para preservar la cultura  
y la lengua haciendo énfasis en el desarrollo histórico de la comunidad Étnica Raizal y que 
explica cómo es que la comunidad Anglófona y protestante a sobre vivido primero por parte de  
España y luego por parte de Colombia para incorporarla al mundo Hispánico Católico, sin perder 
el creole. 
Teorías de apoyo 
Tipos de enfoques de educación bilingüe 
Con base en la discusión anterior, se han identificado formas fuertes y débiles de 
programas de educación bilingüe. Sin embargo, esta no es la discusión de este trabajo, sino más 
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1. Educación bilingüe de inmersión: en este tipo de educación, en las edades tempranas los 
niños reciben instrucción al 50% en el idioma de destino (L2) y otro 50% en el primer 
idioma sin uso de otro idioma. Ha tenido mucho éxito en Canadá, donde comenzó 
(Lambert y Tucker, 1972; Rebuffot, 1993). 
2. Educación de inmersión: en este tipo de educación, el niño se coloca en un sistema 
educativo en el que, su primer idioma está prohibido. Otro idioma desconocido se usa 
como medio de instrucción. Metafóricamente, el niño o bien se hunde o nada para salir 
adelante. Este es el caso del sistema educativo de San Andrés y Providencia, donde el 
español es el único idioma de instrucción para todos los estudiantes. Aquí, se espera que 
los estudiantes nativos naden o se hundan. 
3. Educación bilingüe bidireccional o educación en dos idiomas: en este escenario, ambos 
idiomas (L1 y L2) se usan para la instrucción. Esto también se llama método 50/50, lo que 
significa que L1 se usa para enseñar al 50% de los sujetos y L2 al otro 50%. Leer 
(Freeman y Freeman, 2005). 
4. Educación bilingüe de transición (TBE, por sus siglas en inglés): en el proceso escolar, los 
llamados niños pertenecientes a minorías son trasladados de su primer idioma al de un  
grupo mayoritario. Generalmente toma la forma de L2 60% - L1 40%; L2 80% -L120%; 
L2 10% -L1 00%. Los estudiantes pueden usar su primer idioma (L1) temporalmente hasta 
que hagan la transición al segundo idioma (L2). Leer (Ramírez y Merino, 1990). 
5. Educación bilingüe de mantenimiento y patrimonio: en este tipo de educación, los niños 
usan su primera lengua y cultura para fomentar el desarrollo de conceptos. El idioma 
nativo se utiliza junto con el idioma de la mayoría para adquirir conocimientos y 
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Piaget 1947 señala que el desarrollo cognitivo en los niños se forma a partir de las 
estructuras cognitivas internas y además que el conocimiento es un producto de la interacción 
social y cultural de un individuo. Señala además que el aprendizaje significativo es el resultado 
de la interacción de conocimientos nuevos y de su adaptación al contexto. Por su lado, Vygotsky 
1934 estableció que el aprendiz construye su conocimiento basado en hechos reales y es muy 
importante y significativo el proceso de aprendizaje por la atraviesa el niño durante sus primeras 
etapas de su vida. Pavlov 1901, “el condicionamiento clásico es un tipo de aprendizaje y 
comportamiento que consiste en aparear un estímulo natural con su respuesta natural y conectarlo 
con un segundo estímulo para generar una respuesta que no se da naturalmente, de otra manera el 
condicionamiento clásico es el mecanismo más simple por el cual los organismos pueden 
aprender acerca de las relaciones entre estímulos y cambiar su conducta en conformidad con las 
mismas. Permite a los seres humanos y animales aprovecharse de la secuencia ordenada de 
eventos de su ambiente y aprender que estímulos tienden a ir con que eventos”. 
Apoyo normativo 
Este estudio se poya en órganos normativos que se refieren a continuación: 
 Decreto 1122 de 1998: Por el cual se expiden normas para el desarrollo de la Cátedra de 
Estudios Afrocolombianos, en todos los establecimientos de educación formal del país y 
se dictan otras disposiciones. 
 Artículo 4º. Los establecimientos educativos estatales y privados incorporarán en sus 
respectivos proyectos educativos institucionales, los lineamientos curriculares que 
establezca el Ministerio de Educación nacional, con la asesoría de la Comisión 
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problemas y proyectos pedagógicos vinculados con los estudios afrocolombianos, 
atendiendo, entre otros criterios, los siguientes: 
 Los principios constitucionales de igualdad y de no discriminación, como base de la 
equiparación de oportunidades; 
 El contexto socio-cultural y económico en donde se ubica el establecimiento educativo, 
con pleno reconocimiento de las diferencias; c) Los soportes técnico-pedagógicos y los 
resultados de investigaciones étnicas, que permitan el acercamiento, la comprensión y la 
valoración cultural. 
 Artículo 6º. Para efectos de los dispuesto en el inciso primero del artículo 39 de la Ley 70 
de 1993, el Ministerio de Educación Nacional, atendiendo orientaciones del Ministerio de 
Cultura y de la Comisión Pedagógica Nacional de Comunidades Negras, diseñará 
procedimientos e instrumentos para recopilar, organizar, registrar y difundir estudios 
investigaciones y en general, material bibliográfico, hemerográfico y audiovisual  
relacionado con los procesos y las prácticas culturales propias de las comunidades negras 
como soporte del servicio público educativo, para el cabal cumplimiento de lo regulado 
en el presente decreto. 
 Atendiendo a las políticas educativas de la implementación de la catedra de 
Afrocolombianidad, retomamos lo reglamentario para incorporar al proyecto educativo 
Institucional un modelo pedagógico, que mitigue la problemática del manejo de las 
competencias de Lecto – Escritura en el aula de clase. 
 Ley 7 de 1993: En sus artículo 39 crea la cátedra de estudios afrocolombianos, cuyo 
objetivo se fundamenta en la necesidad de que el sistema educativo nacional reconozca y 
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palanqueras y raizales, y sus aportes a la historia, a la cultura y a la construcción de 
identidad nacional. 
 Decreto 2249 de 1995: En su artículo 4 determina que una de las funciones de la 
comisión de pedagogía nacional, es acompañar la formulación el diseño de la cátedra de 
estudios Afrocolombianos, garantizando la participación de las comunidades negras. 
 Ley 115 1994  
 Artículo 58. Formación de educadores para grupos étnicos. El Estado promoverá y 
fomentará la formación de educadores en el dominio de las culturas y lenguas de los 
grupos étnicos, así como programas sociales de difusión de las mismas. 
 Artículo 59. Asesorías especializadas. El Gobierno Nacional a través del Ministerio de 
Educación Nacional y en concertación con los grupos étnicos prestará asesoría  
especializada en el desarrollo curricular, en la elaboración de textos y materiales 
educativos y en la ejecución de programas de investigación y capacitación etnolingüística. 
 Artículo 62. Selección de educadores. Las autoridades competentes, en concertación con 
los grupos étnicos, seleccionarán a los educadores que laboren en sus territorios, 
preferiblemente, entre los miembros de las comunidades en ellas radicados. Dichos 
educadores deberán acreditar formación en etnoeducacion, poseer conocimientos básicos 
del respectivo grupo étnico, en especial de su lengua materna, además del castellano. 
 Decreto 804/ 1995 Artículo 5°.- La formación de etnoeducadores constituye un proceso 
permanente de construcción e intercambio de saberes que se fundamenta en la concepción 
de educador prevista en el artículo 104 de la Ley 115 de 1994 y en los criterios definidos 
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Artículo 6°.- El proceso de formación de etnoeducadores se regirá por las orientaciones 
que señale el Ministerio de Educación Nacional y en especial por las siguientes: 
 Generar y apropiar los diferentes elementos que les permitan fortalecer y 
dinamizar el proyecto global de vida en las comunidades de los grupos étnicos; 
 Identificar, diseñar y llevar a cabo investigaciones y propiciar herramientas que 
contribuyan a respetar y desarrollar la identidad de los grupos étnicos en donde 
presten sus servicios, dentro del marco de la diversidad nacional; 
 Profundizar en la identificación de formas pedagógicas propias y desarrollarlas a 
través de la práctica educativa cotidiana; 
 Fundamentar el conocimiento y uso permanente de la lengua vernácula de las 
comunidades con tradiciones lingüísticas propias, en donde vayan a 
desempeñarse; 
 Adquirir y valorar los criterios, instrumentos y medios que permitan liderar la 
construcción y evaluación de los proyectos educativos en las instituciones donde 
prestarán sus servicios. 
  La intención que proyecta la ley 115, ley general de educación, en cuanto a la 
formación de etnoeducadores, es precisamente fortalecer un  currículo 
etnoeducativo, que proporcione las   pautas pedagógicas para trabajar con niños 
pertenecientes a una comunidad étnica, pertinente al contexto cultural y 
lingüístico como lo es la comunidad del municipio de providencia. 
Es importante tener en cuenta que la capacitación de docentes como etnoeducadores es 
necesaria para el desarrollo de las competencias lingüísticas, especialmente la secuencia didáctica 
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Operacionalización Teórica de las Variables 
Tabla 1. 
Operacionalización de variables 
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1. Identificar el grado de 
dificultad que tiene el 
estudiantado raizal de 
básica primaria de la 
Institución Educativa 
Junín, en la isla de 
Providencia-Colombia, 
en la lectura y escritura en 
inglés y español. 
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Tercero de básica 
primaria de la Institución 
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Nota: Elaboración Propia 
escritura del español e 
inglés. 
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Capítulo III 
Metodología de la investigación 
El método descriptivo de investigación es el procedimiento usado en ciencia para describir 
las características del fenómeno, sujeto o población a estudiar. Al contrario que el método analítico, 
no describe por qué ocurre un fenómeno, sino que se limita a observar lo que ocurre sin buscar una 
explicación, Este modelo de investigación se emplea cuando se tiene poca información del 
fenómeno. Por este motivo, la investigación descriptiva suele ser un trabajo previo a la 
investigación expositiva, ya que el conocimiento de las propiedades de un fenómeno determinado 
permite dar explicaciones a otros asuntos que guardan relación.  
Estaremos estudiando una realidad en su contexto cultural y cómo sucede, sacando e 
interpretando fenómenos de acuerdo con las personas implicadas. En general, este modelo se utiliza 
para categorizar a la población en las llamadas “categorías descriptivas”. Este tipo de investigación 
suele realizarse previamente a cualquier tipo de investigación analítica, ya que la creación de 
diferentes categorías ayuda a los científicos a comprender mejor el fenómeno que deben estudiar. 
Enfoque y Tipo de investigación  
Esta investigación es de tipo descriptiva y combina datos cualitativos y cuantitativos.  Por 
tanto se considera que una investigación de tipo inductiva mixta o complementaria.  Busca describir 
y comprender el fenómeno desde la mirada de información variada que se triangula para una mayor 
apropiación de lo buscado. 
Técnicas de la investigación 
Básicamente, se combinaron dos técnicas de llevar a cabo esta  investigación descriptiva: 
 Encuestas, dirigida a estudiantes. 
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El manual de técnica de la investigación educacional de Debold B. Van Dalen y William J. 
Meyer, hace una clasificación de la investigación descriptiva y una de dichas clasificaciones es el 
estudio de tipo encuesta. Los autores afirman que dicha técnica se usa cuando queremos encontrar 
soluciones a problemas que puedan presentarse en organizaciones educacionales, gubernamentales, 
industriales o policías. Se puede trabajar con una muestra representativa o con la población en 
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Tabla 2.  
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Capítulo IV 
Análisis o interpretación de resultados 
Para lograr los objetivos propuestos, se utilizó una metodología mixta, cualitativa y 
cuantitativa.  En lo cuantitativo se aplicaron 71 encuestas a los niños de los grados 1, 2 y tercero, 
por su parte en lo cualitativo se realizaron entrevistas abiertas  a los docentes y directivos de la 
Institución Educativa Junín. La información recolectada se presenta a continuación organizada de 
acuerdo a los indicadores correspondientes a casa variable cuantitativa o cualitativa. 
En la encuesta aplicada estudiantes, ante la interrogante de sobre el uso del creole les 
ayuda a mejorar la escritura en inglés, las respuestas se presentan en la Tabla 3: 
Tabla 3.  
Uso de Creole para mejorar la Lecto - Escritura en la asigna de Inglés 
Uso del creole te 
serviría para mejorar 
tu lectura y escritura 
en ingles 
Fr ∑ ƒr % ∑% 
Siempre 54 54 76% 76% 
Algunas veces 11 65 15% 92% 
Nunca 6 71 8% 100% 
 71  100%  
Nota: Elaboración propia, aplicación de  encuesta a estudiantes. 
 
Figura 1. Usos de Creole para mejorar la lecto escritura categoría. Aplicación de encuesta a estudiantes                              
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El análisis de los resultados de la encuesta aplicada a 71 estudiante de los grados 1ro, 2do 
y 3r° de la básica primaria de la I.E.J, nos permiten visualizar que  el  91 %  (76% Siempre  más 
el 15%) de los niños creen que es pertinente  generar  procesos pedagógico que incluye el Creole 
en la búsqueda  del mejoramiento  de Lecto-Escritura tanto en español como ingles de los 
estudiantes raizales. Esto ratifica lo ya expuesto sobre la preferencia de la lengua nativa por 
cuanto es la que le permita apropiarse de los significados. 
Tabla 4.  







Fr ∑Fr % ∑% 
Siempre 20 20 28% 28% 
Algunas 
veces 
40 60 56% 85% 
Nunca 11 71 15% 100% 
 71  100%  
Fuente: Elaboración propia, aplicación de  encuesta a estudiantes. 
 
Figura 2. Punto de vista de los problemas de lecto escritura en las asignaturas de español e inglés. Elaboración 
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El 28% de los estudiantes encuestado manifestaron tener problemas de lecto-escritura en 
inglés y español, mientras que el 56% de los encuestados manifestaron tener algún grado de 
dificultad. Sólo un 16% de los encuestados manifestaron no tener ninguna dificultad en lecto-
escritura en inglés y español. Considerando que la encuesta fue aplicada a los estudiantes de 1º, 
2º y 3º grado de la básica primaria donde se considera que inicia todo el proceso pedagógico y de 
aprendizaje del niño. 
Tabla 5.  
Uso de Creole como medio de expresión y comunicación en clase 
Preferencia  de 
utilizar el creole para 
expresarte y 
comunicarte con tus 
docentes y 
compañeros de clase. 
Fr ∑Fi % ∑% 
Siempre 50 50 70% 70% 
Algunas Veces  14 64 20% 23% 
Nunca 7 71 10% 7.1% 
  71  100%  
Nota: Elaboración propia, aplicación de  encuesta a estudiantes. 
 
Figura 3. Gustos favorables al uso del idioma Creole dentro de las clases. Elaboración propia, aplicación de  
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Al explorar los gustos de los niños para utilizar el creole en su comunicación con 
docentes y compañeros nuevamente el 90% de los encuestados manifiesta estar de acuerdo con el 
uso del creole para expresarse en clase, lo que corrobora la intencionalidad de este trabajo de 
grado en utilizar el creole en el ambiente escolar. Las preferencias de los estudiantes son de 
mucha importancia para generar aprendizajes significativos y para aprovechar el desarrollo de la 
Zona de Desarrollo Próximo.  
Tabla 6.  
Cambiando de estrategias a la hora de orientar la clase en el idioma Creole 
Preferencia de lo docente 
enseñen en creole. 
Fr ∑Fr % ∑% 
SIEMPRE 61 61 86% 86% 
ALGUNAS VECES  8 69 11% 97% 
NUNCA  2 71 3% 3.% 
  71   100%   
Nota: Elaboración propia, aplicación de  encuesta a estudiantes 
 
Figura 4. Conociendo los gustos del idioma Creole a la hora de recibir una explicación en clase. Elaboración 
propia, aplicación de  encuesta a estudiantes. Nota: Elaborada por el autor. 
 
En la pregunta cuatro (4) el 86% de los encuestados manifiesta que Siempre entiende 
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inferir que los niños raizales en los grados inferiores necesitan el acompañamiento de docentes 
que oriente los procesos pedagógicos utilizando el creole. 
Tabla 7.  
Trabajo a la par entre estrategas didácticas y el idioma Creole 
El  docente utiliza cuentos, juegos y rondas en 
creole para explicar y motivar las clases 
Fr ∑ƒr % ∑% 
Siempre 18 18 25% 25% 
Algunas veces  46 64 65% 90% 
Nunca  7 71 10% 7.1% 
  71  100%  
Fuente: Elaboración propia, aplicación de  encuesta a estudiantes 
 
 
Figura 5. La importancia de la didáctica dentro de clase haciendo uso del Creole. Elaboración propia, aplicación 
de  encuesta a estudiantes.  Nota: Elaborada por el autor. 
La respuesta a esta  pregunta  resulta preocupante, ya que al preguntarles si el docente 
utiliza cuentos, juegos y rondas tradicionales en creole para explicar y motivar las clases, en la  
opción Siempre está por debajo de la media lo que quiere decir que solo Algunas veces (65%) los 
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Entrevista de docentes  y directivos docentes 
La información obtenida a través de la encuesta realizada a docente y directivos se 
presenta se seguido, se organizó una síntesis, de acuerdo a las interrogantes del guión de 
entrevista.  
Ante la interrogante: ¿De qué manera considera usted que el uso del Creole podría ser una 
herramienta pedagógica para fortalecer las competencias comunicativas, lectura y escritura de los 
estudiantes de primero, segundo y tercer grado de la básica primaria de la Institución Educativa 
Junín ?  
La mayoría de los docentes y directivo encuestados piensan  que es muy importante en la 
etapa inicial y los tres primeros grados, la aplicación de actividades basadas en tecnologías 
educativas donde el docente elabora sus propios recursos incluyendo elementos culturales y la 
inserción de la lengua creole en el aula, como herramienta en el proceso comunicativo, ya que los 
estudiantes raizales dominan el creole y este le serviría para introducirlos a los otros idiomas ( 
Español e inglés estándar ) y el manejo y el dominio de estas. 
Ante la interrogante: Mencione cuales podrían ser las problemáticas que presentan los 
estudiantes raizales de primero, segundo y tercer grado de la básica primaria de la Institución 
Educativa Junín en los procesos de lectura y escritura en español e inglés. 
El mayor grado de complejidad se halló en el componente comprensión lectora, debido a 
la falta del manejo del idioma español con respecto a exposiciones orales, se observa temor y 
apatía por participar en  idioma español. Los docentes y directivos manifestaron que se   
pueden presentar problemas en el uso del vocabulario, falta de producción e de textos, poca 
fluidez en la lectura, el aprendizaje de memoria de las palabras en español, falta de entendimiento 
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preparación de los docentes y materiales específicas para los cursos mencionados, que pudieran 
promover una buena integración al proceso pedagógico. 
Ante la interrogante: ¿Qué diferencias encuentras entre el nivel de aprendizaje de los 
estudiantes raizales y el de los estudiantes residentes, con respecto a los procesos de lecto - 
escritura en español e inglés ?  
En el inglés los raizales tiene un mejor dominio y rendimiento en inglés sobre todo en los 
resultados de las pruebas saber y los residentes en su idioma español, los estudiantes residentes 
avanzan más en la competencia comunicativa que evalúa el MEN. En cuanto a la diferencia entre 
el manejo de la lecto-escritura y la capacidad intelectual de cada estudiante, los estudiantes 
residentes dominan el español por lo tanto no tienen dificultad al leer o escribir y en cuanto al 
inglés aprenden y dominan mejor la estructura los raizales.  
Lo que resaltaron en su aportes va más dirigido más el proceso  el proceso de enseñanza - 
aprendizaje que necesita de una innovación y restructuración en el sistema educativo. 
Los estudiantes raizales tienen mayor fluidez verbal en su idioma creole, pero en la parte 
de comprensión de lectura se le dificulta quizás por el manejo de vocabulario que este suele tener. 
Ante la interrogante: ¿Utiliza cuentos, juegos y rondas y otras dinámicas en creole para 
explicar y motivar las clases? ¿Cuáles?  
      Se utiliza tanto cuento, juegos tradicionales para motivar la clase porque es la lengua 
que dominan y en la cual se siente más cómodo en el proceso comunicativo, los docente de la  
básica primaria utilizan un poco más la lúdica en el proceso de  enseñanza; como Brown girl in 
the ring etc. 
Ante la interrogante: ¿Considera usted necesario implementar políticas de inclusión 
idiomática, del creole como expresión y comunicación para los estudiantes raizales, que faciliten 
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Debería ser una obligación el desarrollo de políticas de inclusión étnica, que contribuyan 
a mejorar el proceso de lecto - escritura, consideran que si es necesario utilizar el creole en la 
básica, porque es la lengua que dominan y manejan en el proceso de comunicación y además es 
su lengua materna.  
Manifestaron estar totalmente de acuerdo, el creole debe entrar al plan de estudio, 
conformando una la oralidad, como mezcla de culturas y lenguas, así se lograría un excelente 
proceso pedagógico de enseñanza aprendizaje y por ende un mejor resultados académico en las 
pruebas censales 
Ante la interrogante: ¿Cuáles son las diferencias encontradas entre los resultados que 
obtuvieron sus estudiantes al inicio del año lectivo, frente a las obtenidas al final del año, en 
dictados, lecturas orales y comprensión de lectura en español e inglés?  
Aun con las dificultades que presentan algunos estudiantes, se logra percibir un 
mejoramiento y avance en su desempeño académico. Al comienzo del año lectivo todos tienden a 
usar el creole y a veces desconocen terminología que es necesario para procesos comunicativos, 
al final del año se evidencia mejoría en Inglés y español, la problemática más compleja es la 
comprensión de la lectura, al principio el nivel es regular finalizando se muestra un avance en el 
nivel de compresión lectora. 
Ante la interrogante:¿De qué manera cree usted que el uso del “creole providéncianos” 
fortalece su labor docente?  
Facilita el proceso de enseñanza en los niños de la etapa inicial. El creole providenciano 
es el dialecto propio y es más fácil para los niños de los tres primeros grados que lo hablan. 
Fortalece la relación de docente - alumno. Al igual como un estímulo para la compresión de 
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Ante la interrogante: ¿Qué estrategias pedagógicas sugiere usted que se podrían 
implementar para utilizar el creole como herramienta metodológica para el desarrollo de las 
competencias comunicativas?,  
Realizar Lectura y escritura, en español e inglés, en los estudiantes raizales de primero, 
segundo y tercer grado de la básica primaria de la Institución Educativa Junín. 
Implementar una política Bilingüe en donde se trabaje el proceso de Enseñanza  con 
ambas lenguas, se podría usar los juegos de roles, dramatizaciones, cuentos, poemas, anancy 
story, al igual se podría implantar el creole para hacer las aclaraciones durante las clases en 
ambos idiomas, juegos dinámicos recreativos en las cuales interactúen docentes estudiantes, 
exposiciones, declamaciones poemas trabalenguas, dramatizaciones, cuadro comparativo, 
aprendizaje basado en problemas, discusión. 
Ante la interrogante:¿Qué criterios de evaluación utiliza para medir el grado de lecto - 
escritura de sus estudiantes?  
La producción textual, lectura oral, comprensión lectora, toma de dictados y todas 
aquellas actividades que permiten la aplicación práctica del conocimiento. Se presenta una 
situación y los estudiantes desarrollan pensamiento crítico frente a ellos donde expresan su punto  
de vista tanto oral como escrita además deben presentar un producto, lectura oral, comprensión 
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Conclusiones  
Una vez realizado todo el proceso de investigación podemos concluir que: 
 
1. Los niños raizales de los primero grados de Básica Primaria, presentan dificultades para la 
lectura y la compresión lectora. No se apropian de las instrucciones en las actividades en 
los idiomas de inglés y español, por cuanto n captan los significados de los significados. 
Adquieren mayores avances en su desempeño  escolar  cuando los docentes les motivan o 
explican sus clases en creole, combinado con el inglés y el español. 
2. Pese a que existe una normativa que protege la diversidad étnica y cultural de los grupos 
minoritarios en el país, no se está cumpliendo y no se hace énfasis en la enseñanza 
multicultural, y la atención a la lengua materna (L1) en los estudiantes de primer, segundo 
y tercer grado en la Básica Primaria. 
3. Los docentes no están incorporando a las clases elementos culturales propios que facilite a 
los niños apropiarse de su mundo y enriquecerlo con la integración de culturas. 
4. Es necesario acompañar los procesos de escritura, aprendizaje y la oralidad que tanto en  
ámbito académico, como en el ciudadano,  con prácticas que integran el  en creole, para 
mejorar la comprensión y asimilación de los datos y materias que se les imparten.  
5. Los niños manifestaron sus preferencias en cuanto a integrar el creole al aula, por cuanto 
les permite comprender las instrucciones, responder de forma apropiada a los 
requerimientos de su formación, interactuar con sus compañeros. 
6. Los docentes y directivos ratificaron la importancia del uso de la lengua nativa para 
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etapa inicial y fortalece la relación de docente – estudiante, así como estudiante y sus 
compañeros. 
7. Siendo Providencia y Santa Catalina un municipio con una población mayoritariamente 
Raizal (90%) los niños salen del seno del hogar con el creole como primera lengua y al 
llegar al colegio en sus primeros años se enfrentan a dos lenguas que son nuevas para 
ellos, en especial el español ya que como se pudo evidenciar en la investigación el Creole 
tiene mucha similitud con el Inglés lo que facilita un poco la comprensión de este segundo 
idioma,  pero el Creole dista mucho del español lo que dificulta la comprensión de textos 
en español para los niños en los primeros años escolares, por lo que es necesario que los 
docentes adquieran conocimientos pedagógicos para impartir educación en Creole. 
8. Entre los lineamientos que se develaron  para orientar el diseño de estrategias pedagógicas 
donde se utilice el creole como herramienta metodológica para  el desarrollo de las 
competencias comunicativas, lectura y escritura, en español, e inglés,  en los estudiantes 
raizales de básica primaria de la Institución Educativa Junín, en la Isla de Providencia-
Colombia, están: 
- Implementar una política Bilingüe en donde se trabaje el proceso de 
enseñanza  en dos lenguas, que de soportes institucional al fortalecimiento 
de desarrollo de las competencias comunicativas de los niños raizales.  
- La producción textual y la comprensión lectora, deben ser apoyadas desde 
las actividades que permiten la aplicación práctica del conocimiento 
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- Entre las actividades que se deben promover están el juego de roles, 
dramatizaciones, cuentos, poemas, canciones, debates, Anancy story 1 
exposiciones, declamaciones de poemas y trabalenguas, etc., 
preferentemente para el desarrollo de temas del contexto cultural del 
estudiante. 
- Utilizar  el creole, además del idioma oficial, para hacer las aclaraciones y 
explicaciones durante las clases, juegos dinámicos recreativos en las cuales 
interactúen docentes estudiantes.  
 
  









1. Implementar técnicas de bilingüismo en las clases de primero, segundo y tercero de 
primaria de la Institución Educativa Junín en la lectura y escritura en español, creole e 
inglés estándar. 
2. Desarrollar actividades etnoculturales las clases en el idioma español y creole en los tres 
primeros grados de básica primaria. 
3. Diseñar estrategias y validarlas que incorporen el Creole e inglés en las estrategias 
pedagógicas de la lectura y escritura del español en los estudiantes raizales de Básica 
Primaria de la Institución Educativa Junín, en la Isla de Providencia-Colombia.  
4. Capacitar a los docentes en el desarrollo de actividades innovadores para el bilingüismo. 
5. Desarrollar materiales educativos que incorporen mensajes de todas las lenguas del 
contexto educativo y sociocultural. 
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Anexos  
Matriz para el registro de trabajo que se integran al Estado del Arte sobre el tema de trabajo de Grado. ( 5 años de antiguedad 
2013) 
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DEL SUJETO   
Cap.4. 
ESTADO 
DEL ARTE  
Las tradiciones y 
costumbres 
inculcados por las 
familias, no se 







cambiar de espacio, 
enfrentan una lucha 
constante, por la 
conservación de sus 
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costumbres, la 
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En las conclusiones 
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final se 
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determinado 
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Un estudio de 
tipo 
descriptivo. 
El enfoque es 
cualitativo no 
experimental, 
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observar 
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un cuestionario 
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tipo de estudio, 
La universidad 
Catolica de honduras 
Nuestra Señora Reina 
de la Paz campus San 
Isidro, no tiene un 
modelo pedagógico 
adoptado por la 
institución que cada 
docente utiliz el 
modelo pedagógico 
que considera 
pertinente según su 
experiencia dentro de 
la aula , por lo  que en 
muchos casos tienden a 
caeer en la tradicional. 
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En su mayoría las 
prácticas 
pedagógicas 





el proyecto de vida 
son adversas al 
contexto de cada 
estudiante, pues 
muchos de los 
educandos se 
acomodan a ellas, y 
pierden objetividad 
en su vida, 
descuidando la meta 
que desean alcanzar 
dada la pasividad y 
homogenización que 
ven a su alrededor. 
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dinamismo de los 
educandos 
desplazados frente a 
las nuevas 
dinámicas que se 
presentan en el 
diario vivir de 
acuerdo con sus 
intereses, saberes, 
necesidades y la 
creación de 
conciencia de lo 
importantes que son 
en la sociedad , para 
que puedan alcanzar 
logros y retomar su 
proyecto de vida.  
 
 
Revisar si desde el 
quehacer 
pedagógico en la 
escuela se están 
significando los 
saberes ancestrales, 
valores culturales, la 
participación de 
padres de familia 
para que incidan de 
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mejorar los procesos 
educativos e 
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desarrollo de nuevos 
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de la población que 
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desarrollada y 




estos niños en 
los procesos 
de lectura y 
escritura. 
Desde la perspectiva 
que se ha disertado 
se observa la gran 
relevancia que 




entendiendo que en 
los primeros años de 




adaptación del niño 
a su entorno se 
convierte en un 
proceso plenamente 
esencial para la base 
del desarrollo 
cognitivo, lo cual 
implica un desafío 
para el docente el 
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debe ser primordial 
en la educación ya 
que para cualquier 
actividad o trabajo 
debemos saber leer 
y escribir 
correctamente para 
ser aceptados sin 
ninguna 




métodos y técnicas 
para la enseñanza de 
la lectoescritura y 
así poder tener una 
educación de 
calidad e incentivar 
un buen hábito de 
lectura y escritura a 
los alumnos.  
 
Recomendaciones  
concientizar que los 
alumnos terminan la 
educación primaria 
con un gran déficit 
de lectura y 
escritura y este 



































































































de Variables.  
CAPÍTULO 
3. Detalla la 
que es el 







que no utilizamos 
métodos y técnicas 
adecuadas para el 
proceso enseñanza 
de la lectoescritura 
en los primeros años 
de educación básica.  
una hora a la 
semana para realizar 
clases didácticas 
para así incentivar a 
los alumnos un buen 

























































de la hipótesis 
planteada, 
desarrollo del 
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realidad de la 
institución y 
recomendacio
nes en las que 
se sugiere lo 
que se debe 
hacer en base 
























































































































































 OBJETIVOS  
Objetivo 
General  
Llevar a cabo este 
proyecto de grado 
“El juego como 
estrategia 
pedagógica para el 
aprendizaje 
significativo en el 
aula jardín A del 
Hogar Infantil 
Asociación de 
Padres de Familia 
de Pasacaballos” fue 
una idea que surge 






Ríos de letras  
Ley 115 de 
























































































































por una serie 
de preguntas 
estructuradas 



















ciertos niños y niñas 
de una institución 
que de una u otra 
manera nos abrieron 
sus puertas para que 
mitigáramos las 
debilidades en 
cuanto a las 
estrategias o 
metodología que las 
docentes de este 
plantel educativo 
utilizan para 
desarrollar o llevar a 
cabo sus que están 
desmotivando o 
están ayudando a 
que los estudiantes 
pierdan el interés 
por estudiar. Es por 
esto que nos dimos 




perspectivas que son 
fundamentales e 
influyentes en este 
proceso. 
 
En conclusión todas 
las investigaciones, 
hasta hoy, conducen 
solamente al estudio 







Vygotsky (1924)  
Jerome Bruner 










de la constitución 
política  
Ley 181 de 


























































juego en preescolar 
y la primera etapa 
de la Educación 
Básica, pero es 
importante tomar en 
cuenta y recuperar 
la energía lúdica 
resaltando la 
importancia de este 
para el niño. De ahí 
el gran valor que 
tiene el juego para 
la educación, por 
eso han sido 
inventados   los 
llamados juegos 
didáctic os o 
educativos, los 
cuales están 
elaborados de tal 
modo que provocan 
el ejercicio de 
funciones mentales 















s para la 
Enseñanz






















Se puede evidenciar 
que los maestros del 
colegio de la 
universidad 
Aguirre de 
Ramírez, R. (2000). 
Dificultades de 














































































































































por una serie 
de preguntas 
estructuradas 

























Nivel Local  
Estrategias 
Pedagógicas 










confusiones con los 
conceptos de 
trastorno por déficit 
de atención y la 
hiperactividad, 
puesto que, cuando 
se les preguntó 
acerca de las 
características del 
déficit de atención, 
mencionaron 
algunas que se 
relacionan con 
hiperactividad; esto 
quiere decir que no 
hay claridad sobre el 
tema, ya que, los 
síntomas de ambos 
son similares; sin 
embargo, los dos 
son diferentes, por 
una parte la 
hiperactividad tiene 
que ver con los 
extremos del 
comportamiento, 
mientras que el 
déficit de atención 
se relaciona más con 




lectura y la 
escritura. Educere, 
Vol. 4 (11). 
Recuperado el 3 de 





Ramírez, R. (2003). 
Leer y Escribir al 




Recuperado el 3 de 




Aldana Talero, S. 
E. (2012) El 
podcasts en la 




católica del Norte, 
(37) 9-26 
Recuperado el 3 

























en el tema. 





































manejo del renglón, 
manejo de trazos, 

































a y el 
logro de 
Aprendiza

















































a y el 
logro de 
aprendiz



















































































en el que se 
precisa la 
interrogante 









objetivos y la 
justificación.  







Las estrategias de 
enseñanza y el logro 
de aprendizaje es 
positiva media de 




a través del 
coeficiente de 
correlación de 
Pearson es 0,441. 
Por lo tanto, se 
concluye que sí las 
estrategias de 
enseñanza 
empleados por el 
docente es 
deficiente, el logro 
de aprendizaje de 
los estudiantes será 
deficiente. La 
correlación es 
positiva media entre 
los procesos de 
enseñanza y el logro 
de aprendizaje en el 
área de Historia, 
Geografía y 
Beltrán, S.  
 
(1995). Estrategias 
cognitivas y el 
aprendizaje. Actas 




Escuela Española.  
Bruner, J. (1981). 
El proceso mental 
en el aprendizaje. 
Barcelona-España: 
editorial Narcea.  
Camilloni, A. 
(1998). Sobre la 
programación de la 
enseñanza de las 
ciencias sociales. 
(2ª edición). 
Buenos Aires: ed. 
Novedades 
Educativas.  
























































el logro de 
aprendizaje 










































refiere al tipo 







técnica y los 
instrumentos 
de recolección 
de datos, plan 
de recolección 
de datos, plan 
de tratamiento 
de datos y la 
Economía, porque 
de acuerdo a su 
interpretación los 
resultados obtenidos 
a través del 
coeficiente de 
correlación de 
Pearson es 0,403. 
Los resultados se 
deben a que los 
docentes utilizan de 
manera pésima las 





Charaja, F. (2011). 
El Mapic, La 
































































































































Al llegar a 
este punto de 
la 
investigación 
por medio de 
la cual se 
deben 
Se pudo observar la 
situación 
problemática que 
viven los niños en 
la Escuela Nuevo 
Frutier, porque los 
padres no se han 
 
Alonso, Pilar y 
otros. Aprendizaje 
cooperativo. 


















o Escolar de 
los Niños y 



































































































en especial a 
los padres de 















que tienen los 


















con los niños 
en casa, ya 
vinculado por 
completo con la 
educación de los 
niños, ya que no 
hubo un 
compromiso por 
parte de los padre 
ni de la escuela, 
pues solo citaban a 
los padres para 
colocar quejas de 





relaciones con sus 
hijo al igual que 
con la comunidad 
educativa, en el 
PEI está 
establecido que si 
existe una escuela 
de padres, es decir 
estas palabras no 
son ciertas ya que 





más importante es 
que los padres se 
unan más al 
Camacho Reyna, 
Agustina Irma. 









De lujan González, 
María. Pedagogía 
familiar: aaportes 
desde la teoría y la 
investigación. 
Ediciones trilce, 
2001, pp 47-65 
(253)  
Frencillo Posa, 
Victoria, y otros. 
Escuela de padres. 




García San juan, 
Diego Armando. 
La falta de atención 
crea hijos con bajo 










































que por su 
falta de 
apoyo y de 
ayuda como 
son las tareas, 
los niños se 
han atrasado 







Se llevó a 
cabo una 
charla 




















llevan sus hijos.  
que exista una 
mejor 
comunicación entre 
el docente y el 
padre de familia.  
Brindar afecto a el 
niño  
Jugar con el niño 
por lo menos media 





















































del juego en 
la formación 
y desarrollo 
de los niños y 
lo 
indispensable 









































































































































que aborda la 
lectura y el 
aprendizaje 

















la lectura y la 
escritura  
A manera de 
recomendaciones se 
plantea que es 
importante iniciar 
en la edad pre 





los estudiantes, 89  
 
Acero, G. A. 
(2004). Niñez y 
escuela: Una 
mirada desde los 
derechos del niño.  
Acosta, C. (2008). 
Geempa como 
Metodología 
Dinamizadora en el 
Proceso de 
Aprendizaje de la 
Lectura y Escritura 




























































































a los niños 
para que se 
expongan a 



























de la lectura 








ón de la 
propuesta 
didáctica 






la propuesta  
Implementaci







puedan hacer volar 
su imaginación, ya 
que en esta etapa el 
niño desarrolla la 
mayor capacidad 
intelectual, pero que 
esto no será 
suficiente para 
lograr una eficaz 
comprensión, si los 
sujetos de la 
educación no 
participan en la 
formación de los 
niños, por ello 





Facilitarle la lectura 
al niño es permitirle 
que empiece a mirar 
y a conocer la real. 
A manera de 
recomendaciones se 
plantea que es 
importante iniciar 
en la edad pre 











Minuto de Dios. 
Facultad de 
Educación.  
Addine F. y otros. 
(2002). Didáctica, 
teoría y práctica. 
La Habana: ISP “E, 
J. Varona”.  
Alarcón C. 2011. 
Coordinadora de la 
Comisión 
Intersectorial de la 
Primera Infancia 
de la Presidencia 



























































puedan hacer volar 
su imaginación, ya 
que en esta etapa el 
niño desarrolla la 
mayor capacidad 
intelectual, pero que 
esto no será 
suficiente para 
lograr una eficaz 
comprensión, si los 
sujetos de la 
educación no 
participan en la 
formación de los 
niños, por ello 








































































































Ausubel  en la 
cula se basaron 





Capitulo 2  
Construcción de 







La política educativa 
actual señala que se 
debe buscar una 
calidad en el ámbito 
educativoque 
responda a las 
necesidades básicas 
de enseñanza y 
aprendizaje, para 
ellos toma como 
referencia los 
objetivos emanados 
Agenda educativa para 
el siglo XXI, (2008) 
metas de la educación 
para la generación del 
bicentenario. 
APA , 6ta edición, 
(2009) guía de 
redacción, Biblioteca 
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Grado de 
Secundari

























































de los diferentes 
informes, foros, 
congresos, acuerdos 
etc, tanto nacional 
como 
internacionales. 




Unesco , (2008). 
Informe Mundial. 
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y  en esta 
teoría  su 
autor nos 












en el que 
y cultural 
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nombre de la 
variable 
Definición 
conceptual de la 
categoría variable. 
Definición 































el desarrollo de las  
competencias 
comunicativas, 
lectura y escritura, 
en español, e 
inglés, en los 
estudiantes 
raizales de básica 
primaria de la 
Institución 
Educativa Junín, 
en la isla de 
providencia-
Colombia. 










que facilitan la 
































utilizadas en el 
aula de clases, 
así como el 
No. De  tareas 
asignadas a 
desarrollar  en 
casa individual 








































Se llama proceso 
de lecto-escritura 
a la capacidad y 
habilidad de leer 
y escribir 
adecuadamente, 
pero también, la 
Son aquellas 
acciones físicas o 
mentales 
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1.Identificar el 
grado de dificultad 
que tiene el 
estudiantado raizal 
de básica primaria 
de la Institución 
Educativa Junín, 
en la isla de 
Providencia-
Colombia, en la 
lectura y escritura 
en inglés y 
español. 
2.Indagar las 
causas de las 
problemáticas en 
lecto-escritura en 
español e inglés 




y Tercero de 
básica primaria de 
la Institución 
Educativa Junín, 















énfasis durante la 
educación inicial 











apropiarse de las 
técnicas de lecto-
















porque tienen su 
propia lengua y 
cultura 
desarrollada a 
partir de sus 
raíces africanas, 
europeas y 
caribeñas con su 




los grados 1º, 2º 
y 3º  
Estudiantes de 
edades entre 6 
a 8 años 
No. De 
estudiantes a 
























en el archipiélago 




principal es el 
Esta lengua se 
habla rápido y 
recortado y en un 
alto tono que da 
la sensación de 
grito, es de uso 
común en las 
El creole está 
presente en las 
canciones 
tradicionales 
locales y del 
caribe como 


































a la institución 










proceso de lectura 
y escritura del 

















la agricultura, la 
pesca y la 
gastronomía, se 
hace evidente 
también en el 
folclor, en 
especial en la 
música y en la 
tradición oral. 
el reggae y el 
mentó entre 
otros, también 
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TRABAJO DE GRADO 
ESPAÑOL, CREOLE E INGLES EN EL PROCESO PEDAGÓGICO, PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LECTO- ESCRITURA DE ESTUDIANTES RAIZALES. 
Cordial saludo, respetado estudiante. Solicito su colaboración, respondiente la siguiente encuesta 
Los datos recolectados tendrán fines exclusivamente académicos. 
FECHA: Día_______ Mes; _________ Año; _______Institución Educativa: 
_________________ Grado: __________ Edad: __________Raizal ________ 
Residente_________ 
 INTRODUCCION: Este cuestionario es parte de un proceso de investigación realizado con la 
finalidad de conocer e identificar las concepciones que tiene los docentes acerca del uso del 
creole en el proceso educativo. 
OBJETIVO GENERAL:  Proponer estrategias pedagógicas donde se utilice el creole como 
herramienta metodológica para el desarrollo de las competencias comunicativas, lectura y 
escritura, en español, e inglés, en los estudiantes raizales de básica primaria de la Institución 
Educativa Junín, en la isla de Providencia-Colombia 
Encuesta estudiantes 
 
1. ¿Crees que el uso del creole te serviría para mejorar tu lectura y escritura en inglés? 
Siempre___________ Algunas Veces__________ Nunca___________ 
2. ¿Tienes problemas de lectura y escritura en español e inglés? 
       Siempre___________ Algunas Veces__________ Nunca___________ 
3. ¿Te gustaría utilizar el creole para expresarte y comunicarte con tus docentes y 
compañeros de clase? 




ESPAÑOL, CREOLE E INGLES EN EL PROCESO PEDAGÓGICO 
4. ¿Si tus docentes te enseñaran en creole entenderías mejor las explicaciones? 
              Siempre___________ Algunas Veces__________ Nunca___________ 
5. ¿Tu docente utiliza cuentos, juegos y rondas y otras dinámicas en creole para explicar y 
motivar las clases? 




Instrumento de validación de la encuesta a estudiantes: 
Dentro de los formatos de validación hallará las siguientes convenciones: A: Adecuado, MA: 
medianamente adecuado y NA: No Adecuado. 
Finalmente encontrará el instrumento de valoración general en el cual agradecemos emitir sus 





















1.           
2.           
3.           
4.           
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 TRABAJO DE GRADO 
ESPAÑOL, CREOLE E INGLES EN EL PROCESO PEDAGÓGICO, PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LECTO- ESCRITURA DE ESTUDIANTES RAIZALES. 
 
Cordial saludo, respetado docente o directivos. Solicito su colaboración, respondiente la siguiente 
entrevista. Los datos recolectados tendrán fines exclusivamente académicos. 
FECHA: Día_______ Mes; _________ Año; _______ 
Nombre: __________________ Institución Educativa donde labora: 
________________________ 
 INTRODUCCION: Este cuestionario es parte de un proceso de investigación realizado con la 
finalidad de conocer e identificar las concepciones que tiene los docentes acerca del uso del 
creole en el proceso educativo. 
OBJETIVO GENERAL:  Proponer estrategias pedagógicas donde se utilice el creole como 
herramienta metodológica para el desarrollo de las competencias comunicativas, lectura y 
escritura, en español, e inglés, en los estudiantes raizales de básica primaria de la Institución 
Educativa Junín, en la isla de Providencia-Colombia 
Entrevista a Docentes y Directivos Docentes| 
 
1. ¿De qué manera considera usted que el uso del Creole podría ser una herramienta 
pedagógica para fortalecer las competencias comunicativas, lectura y escritura de los 










            
2. Mencione cuales podrían ser las problemáticas que presentan los estudiantes raizales 
de primero, segundo y tercer grado de la básica primaria de la Institución Educativa 





3. ¿Qué diferencias encuentras entre el nivel de aprendizaje de los estudiantes raizales y 
el de los estudiantes residentes, con respecto a los procesos de lecto-escritura en 





4. ¿Utiliza cuentos, juegos y rondas y otras dinámicas en creole para explicar y motivar 










5. ¿Considera usted necesario implementar políticas de inclusión idiomática, del creole 
como expresión y comunicación para los estudiantes raizales, que faciliten el proceso 






6. ¿Cuáles son las diferencias encontradas entre los resultados que obtuvieron sus 
estudiantes al inicio del año lectivo, frente a las obtenidas  al final del año, en   

















8. Qué estrategias pedagógicas sugiere usted que se podrían implementar para  utilizar el 
creole como herramienta metodológica para el desarrollo de las competencias 
comunicativas, lectura y escritura, en español, e inglés, en los estudiantes raizales de 






9. Que criterios de evaluación utiliza para medir el grado de lectoescritura de sus 
estudiantes, la producción textual, lectura oral, comprensión lectora, toma de dictados 
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Instrumento de validación de la entrevista a los docentes y directivos. 
Dentro de los formatos de validación hallará las siguientes convenciones: A: Adecuado, MA: 
medianamente adecuado y NA: No adecuado. 
Finalmente encontrará el instrumento de valoración general en el cual agradecemos emitir sus 
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IDENTIFICACIÓN DEL EVALUADOR DE LOS INSTRUMENTOS 
Nombre: ___________________________________________________________ 
Título de Maestría: ___________________________________________________ 
Universidad:  ________________________________________________________ 
 




Tiempo de dedicación a la investigación educativa: ___________años. 
 
 
1. ¿Considera usted que los Instrumento propuestos permiten recolectar la información que 
aporta al logro de los objetivos propuestos?: 
 












2. ¿Considera usted que los instrumentos están bien diseñados?: 
 













3. ¿Considera usted que los instrumentos son coherentes con el tipo de investigación?: 
 
















4. Considera Ud. que los instrumentos son válidos para el estudio: 
 













Firma del Evaluador: __________________________________________ 
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INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE LA COSTA. 
PROGRAMA: MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MODALIDAD VIRTUAL 
PROYECTO: ESPAÑOL, CREOLE E INGLÉS EN EL PROCESO PEDAGÓGICO, PARA 
EL MEJORAMIENTO DE LECTO-ESCRITURA DE ESTUDIANTES RAIZALES. 
INSTRUMENTO DE VALORACIÓN GENERAL 
IDENTIFICACIÓN DEL EVALUADOR DE LOS INSTRUMENTOS 
Nombre: __Dayre Mendoza Vegas 
Título de Maestría: Maestría en Currículo 
Universidad:  Universidad del Zulia 
Título de Doctor(a): Doctorado en Ciencias Odontológicas  
Universidad: Universidad del Zulia 
Tiempo de dedicación a la investigación educativa: __18_____años. 
 
1. ¿Considera usted que los Instrumento propuestos permiten recolectar la información que 
aporta al logro de los objetivos propuestos?: 
 
Sí: ____xxxx________ ¿Por qué?  
Abarcan la información que se requiere para cubrir cada una de las categorías y variables. 
 
No: ___________ ¿Por qué?  
 
2. ¿Considera usted que los instrumentos están bien diseñados?: 
 
Sí: ____xxxx________ ¿Por qué? 
Cumple con los requisitos técnico y está acorde con la población que va a consultar. 
 
No: ___________ ¿Por qué?  
 
3. ¿Considera usted que los instrumentos son coherentes con el tipo de investigación?: 
Sí: _____xxx_______ ¿Por qué?  
Responde a los lineamientos del tipo de investigación. 
No: ___________ ¿Por qué?  
 
4. Considera Ud. que los instrumentos son válidos para el estudio: 
 
Sí: ____xxx________ ¿Por qué?  
Permite obtener la información para el logro de los objetivos. 
 
No: ___________ ¿Por qué?  
 
Firma del Evaluador: ______Dayré Mendoza Vegas____________________________________ 
No. Cédula: _____13.931.099____________________________________________ 
